



Tujuan Penelitian, untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara 
program Corporate Social Responsibility dan citra Mall Pacific Place Jakarta dan 
apakah ada pengaruh dari program tersebut terhadap citra perusahaannya. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasional, pengumpulan 
datanya diperoleh melalui kuesioner dan studi pustaka, teknik analisis datanya 
menggunakan analisis korelasi, determinasi, dan regresi sederhana. Hasil yang 
dicapai, program Corporate Social Responsibility dan citra Mall Pacific Place 
Jakarta memiliki hubungan yang sedang, searah, dan signifikan. Program tersebut 
mempengaruhi citra sebanyak 21,4%. Simpulan yang diperoleh adalah ada 
hubungan yang signifikan antara program Corporate Social Responsibility terhadap 
citra, dan terdapat pengaruh dari program tersebut terhadap citra mallnya. Saran, 
peneliti menyarankan untuk meningkatkan publikasi dan mengadakan event 
mengenai program CSR tersebut untuk meningkatkan citra mall. (DP) 
 


































Research objectives, to determine whether there is a significant relationship between 
Corporate Social Responsibility and the image of Pacific Place Mall Jakarta and 
find out if there are effects of the program on corporate image. The research method 
used is a quantitative correlation, collecting data obtained through questionnaire 
and literature, data analysis using correlation, determination, and simple regression. 
The results achieved, Corporate Social Responsibility and the image of Pacific 
Place Mall Jakarta has a fairly strong relationship, direct, and significant. The 
program affects the image as much as 21.4%. Conclusion, there is a significant 
relationship between Corporate Social Responsibility and image, and the program 
implementation affects the image of Pacific Place Mall. Suggestions, to enhance 
publications and event on CSR program to improve the mall's image. (DP) 
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